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El trabajo que aquí encontramos consiste en una revisión bibliográfica, junto a una 
pequeña investigación en relación a la repercusión o no de los nuevos prototipos de 
convivencia en el desarrollo social y emocional de los alumnos de primaria.  
Partiendo de las aportaciones de diversos autores en relación a las posibles 
clasificaciones de los nuevos prototipos de convivencia, seleccionaremos aquellas que 
cuentan con hijos, ya que son las que nos interesan para el trabajo. 
Posteriormente, procederemos a elaborar un cuestionario que se administrará en unos 
centros seleccionados para tal fin; además de recopilar diferentes materiales que se 
utilizan en el aula, todos ellos relacionados con la familia. El objetivo, es ver la posible 
repercusión de estos nuevos modelos en la población educativa. 
Por otro lado, indagaremos entre diferentes evidencias sociales que encontramos en 
nuestro día a día, concretamente en un anuncio televisivo y en la aplicación móvil de 
WhatsApp, para adentrarnos un poco más en la evolución que está teniendo este tipo 
de familias dentro de la sociedad. 
Una vez recogidas todas las evidencias pertinentes, analizaremos las mismas para ver 
si los alumnos se ven afectados o no, y, en el caso de que lo estén, tomar medidas 
para evitar que su vida se vea determinada por la situación familiar. Así mismo, se 
consideraran diferentes medidas a tener en cuenta para una integra formación en 
valores, a la vez que un desarrollo emocional pleno en el alumno, concretamente si 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
La familia es una institución que se encuentra en todas las culturas y épocas; ya en la 
prehistoria existían estructuras familiares. Además, tiene un valor y una importancia 
incuestionable. Aunque cabe destacar que los grupos familiares están cambiando 
continuamente, la familia tradicional está quedando cada vez más desdibujada, dando 
lugar a los nuevos prototipos de convivencia. 
La familia y la escuela son los pilares básicos de nuestra sociedad. Los maestros, 
como miembros de la comunidad educativa, deben apreciar que la familia forma una 
parte indispensable del entorno del alumno; de manera que condiciona su desarrollo 
personal, actitudes, aprendizaje… Por ello, considero absolutamente necesario 
conocer los nuevos prototipos familiares, ya que, si los conocemos y vemos sus 
posibles repercusiones en el desarrollo de los alumnos, podremos intervenir si es 
necesario. De esta manera, conseguiremos un desarrollo íntegro y satisfactorio de 
todos y cada uno de nuestros alumnos.  
Debemos tener en cuenta que el evidente cambio social repercute en el desarrollo vital 
del niño; y este cambio incluye a la familia. Como explica Antonio Bolívar (2006): 
“La familia con la que la escuela ha de lidiar ya no es aquel pequeño núcleo donde el hombre 
desempeñaba el papel instrumental y la mujer el expresivo, dedicada por entero al cuidado de 
los hijos. Dichos comportamientos y actitudes, propios de la primera modernidad, se han ido 
desvaneciendo y su legitimidad se ha visto seriamente cuestionada. El puerto o lugar seguro a 
que arribar, propio de la modernidad, cada día es más una añoranza que una realidad. Si hay 
que reinventar a la familia ya no será optando por un nuevo modelo sino, a través de la 









La realización de este estudio, implica la consecución de los siguientes objetivos: 
 Definir el término familia y su evolución 
 Estructurar los diferentes prototipos de convivencia 
 Consultar al profesorado si estos nuevos prototipos afectan a los alumnos 
 Evaluar las diversas opiniones de los profesores 
 Ver posibles diferencias entre cetros rurales urbanos, públicos y privados 
 Seleccionar estadísticas que resulten trascendentes para mi investigación 
 Manejar materiales de aula relacionados con la familia 
 Elaborar una estrategia de trabajo si se detecta algún problema 




Es difícil encontrar una definición exacta de familia, ya que, cada una requeriría la 
suya propia; Según Giddens, A. (1989) familia es:  
“Grupo de individuos relacionados unos con otros por 
lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad 
económica. Los miembros adultos del grupo son responsables de la 
crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen 
alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 
relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 
en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 
familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones 
de familia extensa.” 
La estructura familiar se puede clasificar teniendo en cuenta distintos factores, veamos 
las diferentes clasificaciones:  
- En relación a los componentes: distinguimos la familia extensa o la familia 
nuclear en función del número de generaciones que conviven en la misma 
vivienda; y por otro lado, la familia conyugal o consanguínea, en función del 
predominio en el núcleo familiar. 
- En relación con el matrimonio: Encontramos familias monógamas o polígamas, 
en función del número de cónyuges; además diferenciamos la endogamia y 
exogamia, en función de las normas que rigen dónde buscar cónyuge. 




- En relación de la propiedad y la herencia: existen tres tipos: patriarcal, 
matriarcal o bilineal. 
- En relación al poder y la autoridad: puede ser patriarcal o matriarcal. 
- En relación al lugar de residencia: diferenciamos entre neolocal, patrilocal, 
matrilocal y bilocal, en función de donde conviva los miembros de la familia. 
La evolución que ha sufrido la estructura familiar tradicional ha sido muy drástica 
debido a que sus funciones y necesidades han cambiado; se ha dejado atrás el 
predominio de la familia extensa, autoritaria y patriarcal, llegando así a los 
denominados nuevos prototipos de convivencia.  Existen muchas clasificaciones de 
estas nuevas formas de convivencia, en nuestro caso nos centraremos en aquellas en 
las que pueden aparecer hijos, puesto que son las que nos interesan desde el ámbito 
educativo. Distinguimos las siguientes: 
 Familias de hecho: se trata de parejas caracterizadas porque no existe ningún 
vínculo civil ni religioso entre ellos; conviven como marido y mujer antes del 
matrimonio, en muchas ocasiones con hijos en común. En algunas ocasiones 
con expectativas de llegar al matrimonio o sin ninguna perspectiva del mismo. 
El número de este tipo de prototipo es cada vez más elevado.  
 Familia reconstituida, de acuerdo con la definición de Roberto Pereíra (2002), 
médico psiquiatra especializado en terapia familiar: “Así pues una familia 
reconstituida es la formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los 
cónyuges tiene un hijo de una relación anterior.”  
 
Existen diversos tipos 
- Familia en la cual encontramos que uno de los dos cónyuges (ya sea el 
padre o la madre) es divorciado/a con hijos. 
- Familia en las cual tanto el padre como la madre son divorciados y poseen 
hijos de la anterior relación. 
- Familia en la que hay un padre o madre con hijos y cuyo ex esposo/a está 
emparejado de nuevo. 
- Familia constituida por un padre o madre viudo/a emparejado de nuevo. 
Este tipo es el más antiguo dentro de las familias reconstituidas y además, 
en este caso es cuando podemos hablar de la figura del padrastro o la 
madrastra. 




 Familia monoparental: agrupación familiar formada por un hijo o hijos 
dependientes económicamente del padre o la madre de este o estos; aunque 
es más común el caso de la madre. Tipos de familia monoparental: 
- Familia compuesta por un padre o madre separada y  su/s descendiente/s 
- Familia compuesta por un padre o madre divorciada y su/s descendiente/s 
- Familia compuesta por un padre o madre viuda y su/s descendiente/s 
- Familia constituida por un padre o madre soltero/a 
- Las personas separadas legalmente, divorciadas o solteras pueden 
adoptar, por lo cual, este tipo de familia estaría formada por el padre o la 
madre adoptivo y el niño o la niña adoptada. 
 Familia homoparental: Familia formada por la unión de dos personas del mismo 
sexo. Distinguimos tres tipos en función de la procedencia de los hijos. 
- Familia formada por una pareja homosexual, donde alguno de los 
miembros de la misma posee hijos fruto de relaciones heterosexuales 
anteriores. 
- Familia formada por una pareja homosexual que tiene hijos por medio de la 
reproducción asistida. 
- Familia formada por una pareja homosexual que decide adoptar, por lo que 
la familia estaría formada por dicha pareja y los hijos adoptados. 
 
Estadísticas que reflejan la realidad 
 
A continuación, vamos a analizar diferentes estudios y estadísticas que nos muestras 
que el cambio en los prototipos de convivencia es algo incuestionable, que afecta a la 
evolución de nuestra sociedad y, en consecuencia, al desarrollo de los alumnos. 
 “El 20% de los menores en nuestro país vive en un hogar que se separa del modelo 
de la familia nuclear tradicional, según la Unión de Asociaciones Familiares” (UNAF, 
2012)  
Analizando el porcentaje proporcionado por UNAF, destacamos aún más la 
importancia de este tema. Según dicha estadística,  uno de cada cinco niños de un 
aula, no vive dentro del tipo de familia que muchas veces suponemos 
equivocadamente como familia “más normal y aceptada”.   




A continuación, consideraremos diferentes porcentajes y estadísticas extraídas de 
diversos artículos o de la página del ministerio,  que justifican las principales causas de 
esta evolución: 
 “El total de sentencias en 2014 experimentó un aumento del 5,4% respecto al 
año anterior. El número de divorcios se incrementó un 5,6%, el de 
separaciones un 2,7% y el de nulidades también un 2,7%” (Instituto Nacional 
de Estadística, 2015) 
 “El 48,1% tenían solo hijos menores de edad, el 4,3% solo hijos mayores de 
edad dependientes económicamente y el 5,1% hijos menores de edad y 
mayores dependientes. El 27,2% tenía un solo hijo (menor o mayor 
dependiente)” (Instituto Nacional de Estadística, 2015) 
 "aumenta ligeramente la importancia numérica de las familias reconstituidas, 
elevándose al 4,44% el porcentaje de menores de 18 años que reside en este 
tipo de hogar”. (Instituto Nacional de Estadística, 2015) 
 Como nos muestra la tabla 1, el número de familias monoparentales es cada 
vez mayor. Observamos como hace años, el principal factor de esta subida era 
la viudedad; actualmente esta circunstancia pasa a un plano secundario, de 
manera que las personas casadas, solteras, separadas o divorciadas 
protagonizan este incremento. En relación con esto, destacamos que la mujer 
suele ser la persona de referencia de la familia. 
Tabla 1: Familias monoparentales y estado civil 
 
(FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE, 2015) 




Además, podemos observar en la tabla 2 que, en un alto número de familias 
homoparentales, la persona de referencia tiene a su cargo tan solo un hijo. 
Tabla 2: Familias monoparentales y número de hijos 
 
(FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE, 2015) 
 
 Como nos muestra la tabla 3, las familias homosexuales crecieron de manera 
exponencial entre los años 2005 y 2006, época en la que se aprobó el 
matrimonio homosexual en España, continuando su crecimiento hasta ahora. 
Tabla 3: Matrimonios homosexuales según comunidades autónomas 
 
(FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE, 2015) 





Como resumen de estos datos, podríamos decir que la tendencia del avance de  los 
nuevos prototipos de convivencia se dirige hacia los siguientes prototipos familiares: 
Por un lado, padres separados o divorciados (que en algunas ocasiones, dan lugar a 
familias reconstituidas). En esta situación, en la mayoría de los casos, la custodia pasa 
a ser de la madre, como podemos ver en el gráfico 1, aunque en los últimos años 
podemos observar un aumento de la tendencia hacía la custodia compartida en caso 
de separaciones o divorcios. 
Gráfico 1: Diagrama de sectores de separaciones y divorcios 
 
(FUENTE: Movimiento Natural de la Población. INE, 2015) 
 




Para adentrarnos en la realidad de las aulas y las actitudes que toman los profesores 
ante la clara diversidad familiar de los alumnos, vamos a realizar los siguientes 
procesos: 
 Revisión bibliográfica de diferentes artículos, revistas y libros que vinculan el 
cambio familiar con la escuela. 
 Recopilación de actividades e imágenes de aula, para ello vamos a analizar 
una serie de actividades y libros que se pueden utilizar en el aula de primaria 
relacionadas con la familia.  
  




Comenzamos con la actividad 1, que consiste en completar con los nombres 
propios de los miembros de la familia. Podemos observar cómo es una actividad 
con una estructura muy  cerrada, que prescinde de familias diferente de aquellas 
constituidas por los padres, los hermanos y los abuelos, es decir, diferentes de la 
tradicional. 
 
(Actividad 1- FUENTE: material personal de un maestro) 
 
Para continuar, mostramos la actividad 2, una ficha de educación artística, la cual 
los alumnos tienen que completar con los rasgos de su madre y de su padre, 
excluyendo a niños cuyos padres sean homosexuales o que carezcan de una de 
estas figuras. 
 
(Actividad 2- FUENTE: material personal de un maestro) 




Seguidamente, podemos observar la actividad 3, dos fichas para colorear que 
muestran el concepto de “familia”; una vez más, una familia tradicional compuesta por 
los padres, los hermanos, y, en algunos casos, los abuelos. 
 
 
(Actividad 3- FUENTE: material personal de un maestro) 
Siguiendo con la misma trayectoria, podemos observar, la actividad 4, esta ficha de 
caligrafía, centrada en la letra “F de familia”, una familia formada por un padre, una 
madre y los hijos. 
 
(Actividad 4- FUENTE: página web. manitas. prensa libre) 




Esta actividad 5, extraída de un libro de religión, consiste en, unir fechas con el día 
que corresponde, considerando importante que los niños conozcan qué día se celebra 
el día del padre y el de la madre. 
 
(Actividad 5- FUENTE: libro de Edelvives de 1º de Primaria) 
Distanciándonos de los modelos anteriores y abriendo las fronteras de los tipos de 
familias, podemos ver esta actividad 6, dónde cada niño debe dibujar a su familia, 
dando vital importancia a los valores que ser una familia conlleva, independiente de 
quienes la formen. 
 
(Actividad 6- FUENTE: blog. actividades escolares) 




Para finalizar, cabe destacar dos libros infantiles; ambos abordan el tema de la familia, 
abriendo nuevos horizontes alejados de la familia tradicional. Veamos cuales son: 
- “¡En familia!”, escrito por Alexandra Maxeiner y ilustrado por Ankle kuhl, nos 
presentan la historia de múltiples familias, cada una de ellas diferente; Este 
libro tiene un mensaje claro entre sus líneas que se puede resumir en la 
importancia de sentirse querido, sea cual sea tu familia. 
- “Nicolás tiene dos papás”, escrito por la psicóloga Leslie Nicholls. Se trata de 
un cuento que se adentra en la vida de Nicolás, un niño con dos padres 
homosexuales.  
     
(Portada de libro 1- FUENTE: web 
takatuka)                                                  
(Portada de libro 2- FUENTE: periódico digital 
emol. Nacional) 
  





 Aproximación a una investigación, a través de un cuestionario sobre la opinión 
y actitud de los profesores.  
Este cuestionario cuenta con nueve preguntas que los profesores encuestados 
deben responder dentro de un intervalo de uno a cinco: donde uno, es 
totalmente en desacuerdo, y cinco significa totalmente de acuerdo. Y una 
última pregunta abierta. 
Además, tendré en cuenta el sexo, la edad y los años de experiencia del 
encuestado, puesto que, estos factores los considero influyentes para mi 
estudio. 
Los colegios por los que pasaré la encuesta son los siguientes: 
 Colegio concertado Nuestra señora del Rocío 
 C.E.I.P “La viña” 
 Colegio concertado Sagrado corazón de Jesús 
 C.R.A de Villarrín de Campos 
El criterio para la elección de estos centros es poder analizar las respuestas de 
diferentes tipos de colegios, dentro de esta selección encontramos: 
 Un colegio públicos, situado en el barrio de las Viñas, una zona de Zamora 
con un nivel económico medio. 
 Dos colegios concertados, uno de ellos está situado en el centro de la 
ciudad con varias líneas y otro en un barrio periférico con una sola línea. 
 Un centro rural agrupados, dicho centro agrupa 6  pequeñas escuelas con 
cabecera en Villarrín de Campos.  
 
 
A continuación, analizaremos los resultados obtenidos en las 39 encuestas 
respondidas por los maestros de los centros anteriormente mencionados. Dicha 
encuesta se encuentra en el anexo 1. En primer lugar veremos una recogida total de 
























1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 
0 0 7 0 0 4 2 6 2 
2 3 1 13 1 3 8 10 11 8 
3 2 1 9 1 2 8 13 13 9 
4 23 11 4 7 16 17 10 6 14 
5 11 26 6 30 18 2 4 3 6 
Total  39 39 39 39 39 39 39 39 39 
(FUENTE: Elaboración propia) 
 















1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 
0 0 3 0 0 1 1 4 1 
2 1 0 3 0 2 1 4 4 0 
3 1 1 3 0 1 2 4 4 1 
4 9 1 1 0 3 7 3 2 6 
5 2 11 3 13 6 1 2 3 5 
Total  13 13 13 13 13 13 13 13 13 
(FUENTE: Elaboración propia) 
  



















1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 5 0 1 3 1 3 2 
3 0 0 4 0 1 1 4 4 1 
4 6 2 0 2 5 4 4 2 5 
5 3 7 0 7 2 1 0 0 1 
Total  9 9 9 9 9 9 9 9 9 
(FUENTE: Elaboración propia) 
 
 















1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 
0 0 3 0 0 1 1 4 1 
2 1 0 3 1 0 3 4 4 6 
3 1 0 2 0 0 2 3 2 3 
4 5 7 2 4 6 4 1 0 0 
5 3 3 0 5 4 0 1 0 0 
Total  10 10 10 10 10 10 10 10 10 
























1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 
0 0 1 0 0 1 1 2 0 
2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 3 3 3 4 
4 3 1 1 1 2 2 2 2 3 
5 3 6 3 5 5 0 1 0 0 
Total  7 7 7 7 7 7 7 7 7 
(FUENTE: Elaboración propia) 
 
Revisando las respuestas, podemos observar que los maestros de los cuatro centros, 
en su mayoría, están de acuerdo en que cada vez las familias son más heterogéneas 
y la familia tradicional está perdiendo el predominio absoluto, dando paso a nuevos 
prototipos de convivencia (Preguntas 1ª, 2ª y 3ª.).  
En cuanto a las preguntas 4ª y 5ª, relacionadas con la repercusión de estos nuevos 
prototipos de convivencia en nuestros alumnos; todos los encuestados coinciden en 
que es importante mantener contacto con ambos padres, independientemente de su 
relación. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que cualquier tipo de convivencia 
puede ser idónea siempre y cuando el niño muestre un desarrollo social y emocional 
adecuado, podemos observar, como, especialmente en los colegios concertados, 
algunos maestros no aceptan cualquier prototipo familiar como apropiado, aunque el 
niño se desarrolle con normalidad. 
En cuanto a las preguntas 6ª y 7ª, relacionadas con la desigualdad, distinción o 
vulnerabilidad  de los alumnos pertenecientes a estas familias, podemos analizar 
mucha heterogeneidad en las respuestas. Mientras que algunos encuestados 
consideran que estos alumnos necesitan una atención más específica, otros coinciden 
en que el desarrollo de estos alumnos no tiene que verse condicionado con la familia 
en la que se desarrollen. Podemos destacar que, los colegios públicos muestran más 




el desacuerdo ante esta idea de que estos alumnos pueden ser más propensos a no 
desarrollarse con normalidad. 
La pregunta número 8, sobre el prejuicio de hablar de familias homoparentales, 
homosexuales,… observamos una visión general de los maestros que manifiestan que 
es apropiado hablar abiertamente del tema; a excepción del colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, que lo considera un tema tabú. 
Para continuar, la pregunta 9ª, que trata sobre celebrar el día del padre y de la madre. 
En general, todos los profesores están de acuerdo en que es conveniente celebrar 
estos días, aunque tengamos alumnos en el aula sin estas figuras, a excepción del 
colegio de La Viña, cuyos maestros se muestran en desacuerdo. 
Para finalizar, la pregunta 10ª, era una pregunta abierta, donde los encuestados 
especificaban qué nuevos modelo familiar predominaba en sus aulas, y qué medidas 
específicas habían tenido que tomar. El modelo que más mencionan son las familias 
reconstituidas; así como, en menor proporción, familias monoparentales (normalmente 
una madre y su hijo/a o hijos) e hijos adoptados. Como medida, destacan las 
entrevistas con ambos padres por separado, en el caso de padres separados o 
divorciados; además de, informarse bien de quien tiene la custodia de los menores. 
A continuación, señalaré algunos comentarios de los maestros que considero 
relevantes:  
- “A veces tienes que ser mediador entre ambas partes porque la relación 
entre ellos es inexistente y resulta muy desagradable para los alumnos” 
- “ He tenido un caso, en el que la niña tenía que ir obligatoriamente con la 
madre, enferma mental […] la ley está por encima del daño que pueda 
sufrir el menor” 
- “ En muchos casos, estos niños se muestran más vulnerables y, en edades 
tempranas, les falta la estabilidad y control que les proporciona el ámbito 
familiar” 
- “Hay que dar un aspecto de normalidad, y de igualdad de trato a todas las 
familias y conseguir una vía apropiada de aprendizaje” 
- “Hay tres alumnos de familias reconstituidas que acusan desequilibrio, 
inseguridad, desorden y, a veces, agresividad. 
- “Se trata de padres que no se implican lo suficiente en la educación de sus 
hijos” 




- “Son niños-as con necesidades específicas y especiales de apoyo 
educativo” 
- “ En algunos casos se ha tenido que hablar con las familias cuando 
variables familiares han influido en la estabilidad emocional de los niños y 
niñas” 
- “En el caso de algunas familias reconstituidas, los niños han manifestado 
problemas de conducta, requiriéndose, la intervención del equipo de 
conducta.” 
Cabe destacar, que la edad de los encuestados no ha sido un condicionante 
clave, puesto que  no había una tendencia clara a una opinión u otra en función 
de la edad o de los años de experiencia. En cuanto al sexo, debemos tener en 
cuenta que la mayoría de las encuestas han sido respondidas por mujeres, por 
lo que no podemos hacer una distinción clara entre la opinión de hombres y 
mujeres. 
 
 Para finalizar, señalaremos dos evidencias recopiladas de los medios de 
comunicación que nos muestra la evolución social que estamos viviendo. La 
primera de ellas, se trata de un anuncio de la marca de refresco Coca-cola; 
dicho anuncio es una defensa a todos los tipos de familia, dando prioridad a la 
felicidad del niño por encima de todo. Podemos encontrar el enlace a dicho 
video en el anexo 2. Por otro lado, cabe mencionar la evolución de la aplicación 
móvil de WhatsApp en este ámbito, incluyendo entre sus emoticonos diferentes 
tipos de familia mostrados en el gráfico 2; como explica María del Carmen 
Parra (2015) “se van a sumar diferentes modelos de familias, como parejas de 
homosexuales, con o sin hijos.” 
Gráfico 2: nuevos emoticonos de WhatsApp 
 
(FUENTE: periódico digital. Diario sur)  






Después de examinar numerosos recursos, así como, de indagar en la opinión de 
profesores de centros con diversas características y en la opinión de diversos autores 
interesados en el tema; puedo concluir que, bajo mi punto de vista, queda mucho por 
hacer respecto a la relación entre la escuela y los nuevos prototipos de convivencia.  
Pese a que, poco a poco, los nuevos prototipos familiares se van abriendo paso y son 
cada vez más frecuentes; aún no se ha llegado a tolerar completamente a todos los 
tipos de familias. Muestra de ello tenemos este artículo del mundo relacionado con una 
de las evidencias recogidas, cuyo titular es: “Indonesia pedirá a WhatsApp y a las 
redes sociales retirar los emoticonos que expresan homosexualidad”, este ejemplo se 
trata de algo extremo y alejado de nuestro país, pero nos hace reflexionar acerca de 
todo lo que debemos progresar todavía. 
En el ámbito que nos compete, el educativo, podemos añadir que, al examinar 
exhaustivamente las respuestas de los profesores, podemos percibir que la opinión de 
muchos maestros es que, no consideran estas familias como apropiadas para el 
desarrollo del niño. Además, sigue resultando un tema tabú en muchas ocasiones 
hablar de estas o se consideran más vulnerable a los niños que se desarrollan en 
dichas familias.  
Con esto, no quiero decir que estas respuestas no sean realistas; sino que, desde mi 
punto de vista, son aspectos que deberían trabajarse en la escuela, desde que 
empieza la etapa de escolarización hasta que termina. 
En general, los niños son susceptibles a ser diferentes, es por ello que tenemos que 
educar para que todos y cada uno, vea su familia como única y especial, nunca como 
diferente a las demás.  
Por otro lado, mi convencimiento es que lo más adecuado, como maestros, es 
normalizar cualquier situación familiar, ya que, nuestro interés como docentes se 
centra en la educación y felicidad de todos nuestro alumnos, independientemente de 
con quién o quiénes conviva el mismo. 
En cuanto a los recursos que utilizamos en el aula, creo que, en general, los maestros 
se muestran reacios a evolucionar, a cambiar sus fichas de trabajo por otras que no 
excluyan a sus alumnos por el tipo de familia en el que conviven. ¿Por qué un alumno 
que no vive en una familia tradicional tiene que pintar un dibujo que muestra esta 
idea?; ¿Por qué un niño que no tiene padre, tiene que dibujar su cara?; ¿Por qué el 




prototipo de familia feliz siempre es el mismo si hay gran diversidad de familias?, ¿Qué 
tiene de malo que los niños sepan que un niño puede tener dos papás o dos mamás?, 
¿Cómo celebra un niño sin madre el día de la madre? Todas estas preguntas, creo 
que deberíamos hacérnoslas todos, como docentes y como formadores de personas 
abiertas y respetuosas. 
En relación también con los recursos, cabe mencionar que ningún maestro conocía los 
libros mencionados anteriormente, ambos libros infantiles y uno de ellos gratuito en la 
web. Personalmente, considero que los dos libros exponen las extensas posibilidades 
que ofrece la convivencia en familia de una manera divertida y asequible a los más 
pequeños. 
Para terminar, como alegato de defensa a los docentes, es importante tener en cuenta 
que la educación es tarea de la escuela, pero también de los padres. Es inadmisible, 
que, como he leído en las reflexiones de muchos maestros, el desentendimiento de los 
padres (especialmente los separados o divorciados) afecte al desarrollo emocional del 
alumno.  
El niño y su bienestar tiene que ser siempre la prioridad, independientemente de la 
relación que mantengan los padres del mismo. Y, por supuesto, desde el ámbito 
familiar del niño, hay que inculcarle que todas las familias son diferentes, a la vez que 
idóneas, siempre y cuando los niños que en ellas crezcan sean completamente felices. 
Para ello, todos debemos dejar de lado los prejuicios y respetar el modo de vida de 
cada familia, dando vital importancia a infundir unos valores apropiados al niño en 
formación. 
En conclusión, creo que una posible propuesta de intervención podría consistir en: 
- Modificar las fichas de trabajo en las que aparezcan estructuras familiares 
cerradas, dejando lugar a todos los prototipos familiares. 
- Insistir desde el aula en que, el valor real de la familia está en cómo te 
hacen sentir los miembros que la componen. 
- Salvo excepciones de causa mayor, entrevistar a ambos padres del alumno 
a la vez, independientemente de cuál sea su relación (siempre y cuando la 
custodia sea de los dos), puesto que el contenido a tratar es de interés para 
ambas partes. 
- Poner en conocimiento de los alumnos, desde las primeras etapas de 
educación, todos los tipos de familias que existen. De esta manera, los 




alumnos no encontraran ningún prototipo familiar como algo desconocido 
para ellos. 
- Adaptar las actividades de fechas remarcadas, si esta celebración puede 
afectar a alguno de nuestros alumnos. Por ejemplo, en lugar de celebrar el 
día del padre o de la madre; podemos celebrar “el día de la persona que 
mejor me cuida”, “el día de la persona a la que más quiero”… De esta 
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Encuesta. Repercusión de los nuevos prototipos familiares en el aula de educación 
Primaria. 
La familia forma una parte indispensable del entorno del alumno; de manera que 
condiciona su desarrollo personal, actitudes, aprendizaje… Por ello, es importante 
conocer y valorar las nuevas estructuras familiares.  
Veamos brevemente una clasificación de los nuevos prototipos de convivencia: 
 Familias de hecho: parejas que conviven como marido y mujer antes del 
matrimonio, en muchas ocasiones con hijos en común.  
 Familia reconstituida. Existen diversos tipos: 
- Familia en la cual encontramos que uno de los dos cónyuges (ya sea el 
padre o la madre) es divorciado/a con hijos. 
- Familia en las cual tanto el padre como la madre son divorciados y poseen 
hijos de la anterior relación. 
- Familia en la que hay un padre o madre con hijos y cuyo ex esposo/a está 
emparejado de nuevo. 
- Familia constituida por un padre o madre viudo/a emparejado de nuevo. 
Este tipo es el más antiguo dentro de las familias reconstituidas y además, 
en este caso es cuando podemos hablar de la figura del padrastro o la 
madrastra. 
 Familia monoparental. Distinguimos diversos tipos: 
- Familia compuesta por un padre o madre que estén separados, 
divorciados, viudo/a o soltero/a y  su/s descendiente/s 
- Las personas separadas legalmente, divorciadas o solteras pueden 
adoptar, por lo cual, este tipo de familia estaría formada por el padre o la 
madre adoptivo y el niño o la niña adoptada. 
 Familia homoparental. Diferenciamos tres tipos dentro de este grupo: 
- Familia formada por una pareja homosexual, donde alguno de los 
miembros de la misma posee hijos fruto de relaciones heterosexuales 
anteriores. 
- Familia formada por una pareja homosexual que tiene hijos por medio de la 
reproducción asistida. 
- Familia formada por una pareja homosexual que decide adoptar, por lo que 
la familia estaría formada por dicha pareja y los hijos adoptados. 




Desde la escuela Universitaria de Magisterio y con el objetivo de conocer la realidad 
de las aulas, pedimos su colaboración para realizar un estudio sobre los nuevos 
prototipos familiares y la escuela, dicho estudio formará parte de un trabajo de fin de 
grado. Las respuestas serán completamente anónimas. 
 
Por favor, marca con una X tu respuesta.  
1. Género: Hombre (   ) Mujer (  )  
 
2. Edad: 
 De 24 a 30 (  ); de 31 a 40 (  ); de 41 a 50 (  ); de 51 a 60 (  ); mayores de 61(  ) 
  
3. Antigüedad en la docencia: Menos de 5 años (   ); De 5 a  10 años (   ); De 10 a 20 
años (   ); De 20 a 30 años (   ); Mas de 30 años (    ) 
 
La escala de valoración es la siguiente: 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
1. El entorno familiar de mis alumnos es cada vez más heterogéneo 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
2. Considero absolutamente necesario conocer el ámbito familiar de mis alumnos 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
3. Más del 25% de mis alumnos conviven en una familia distinta de la tradicional. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
4. Es importante estar en contacto con ambos padres de los alumnos (si los hay), 
independientemente de la relación que mantengan entre ellos. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
5. Considero que cualquier tipo de convivencia puede ser idóneo siempre y 
cuando el niño muestre un desarrollo social y emocional apropiado. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
6. El alumno que vive dentro de un nuevo prototipo familiar puede sentirse 
diferente en algunas actividades. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
7. Normalmente, los alumnos que conviven en los nuevos tipos de convivencia, 
se muestran más vulnerables o con una autoestima más baja de lo normal. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 




8. A veces pienso que hablar del ámbito familiar de un niño cuyos padres son 
homosexuales, solteros o adoptivos puede resultar un tema tabú. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
9. Celebrar el día de la madre y del padre en la escuela es algo conveniente, ya 
que ayuda a mis alumnos a valorar más a su familia, independientemente de 
que haya niños que carezcan de esta figura. 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
10.  Pregunta abierta: ¿Qué nuevo prototipo familiar predomina entre las familias 
de sus alumnos?; ¿Alguna vez ha tenido que tomar una medida especial con 

































Muchas gracias por su atención 




Anexo 2: Video del anuncio de coca-cola, familias. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=DOctwr5McJc  
 
